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	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis/menguji: (1) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai KPI Aceh.; (2)
pengaruh budaya organisasi terhadap engagement pegawai KPI Aceh; (3) pengaruh kinerja pegawai terhadap engagement pegawai
KPI Aceh; (4) pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap engagement pegawai melalui kinerja pegawai KPI Aceh.
Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah budaya organisasi, kinerja pegawai dan engagement pegawai. Metode analisis
data dalam penelitian ini menggunakan motode SEM, Populasi dalam penelitian ini sebanyak 130 orang, sedangkan teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sensus, karena melibatkan seluruh populasi menjadi responden dalam penelitian ini,
sehingga jumlah responden sebanyak 130 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
pegawai KPI Aceh, kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap engagement
pegawai KPI Aceh, terdapat pengaruh kinerja pegawai terhadap engagement pegawai KPI Aceh dan terdapat pengaruh tidak
langsung budaya organisasi terhadap engagement pegawai melalui kinerja pegawai KPI Aceh.
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